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ABSTRAK 
Savinatul ‘Ulumiyah, 2020. Efektivitas penerapan pembelajaran hasil analisis 
kontrastif antara kata ganti dalam bahasa arab dan bahasa Indonesia dengan model 
pembelajaran concept sentence untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 
X madrasah Aliyah negeri 2 Gresik. 
Pembimbing I  : Dr. H. Muhammad Afifudin Dimyathi, MA 
Pembimbing II : Ainun Syarifah 
Kata Kunci : Analisis Kontrastif, Model Pembelajaran Concept Sentence, 
Maharah Kitabah.  
 Penelitian ini meneliti tentang Efektivitas penerapan pembelajaran hasil 
analisis kontrastif antara kata ganti dalam bahasa arab dan bahasa Indonesia dengan 
model pembelajaran concept sentence untuk meningkatkan keterampilan menulis 
siswa kelas X madrasah Aliyah negeri 2 Gresik. Karena perbedaan antar bahasa arab 
dan bahasa Indonesia membuat bukan penutur arab kesulitan dalam mempelajarinya. 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari analisis 
antara kata ganti dalam bahasa arab dan bahasa Indonesia dan untuk mengetahui 
penerapan pembelajaran menggunakan hasil analisis kontrastif dengan model 
pembelajaran concept sentence serta efektivitas  penerapan pembelajaran 
menggunakan hasil analisis kontrastif dengan model pembelajaran concept sentence 
untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas X MAN 2 Gresik. 
 Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif 
dan kuantitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 26 siswa 
kelas X MAN. 
 Adapun hasil penelitian ini adalah t hitung (4,75) lebih besar dari t table (1,7) 
maka 𝐻  ditolak dan 𝐻  diterima. Ini menunjukkan ada peningkatan dan keefektifan 
dari penerapan pembelajaran hasil analisis kontrastif antara kata ganti dalam bahasa 
arab dan bahasa indonesi dengan model pembelajaran concept sentence pada siswa 
kelas X MAN 2 Gresik. 
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 الباب األول
  املقدمة
 ة البحثخلفي  -أ
األساس هو عملية تشكيل العادات. ميكن توقع هذا  يف جنبيةاأللغة التعلم 
ن املشكلة اليت ستنشأ يف أنشطة تعلم اللغات األجنبية هي خطأ اللغة  االفرتاض 
من حيث النطق والكتابة. هذا بسبب االختالفات الكثرية بني اللغات األجنبية 
. لذلك ، من الضروري البحث عن االختالفات يف عادات اللغة منها واللغة األم
 .)اهلدفأوجه التشابه واالختالف بني اللغة األم واللغة األجنبية (لغة 
للشعب اإلندونيسي وخاصة للطالب الذين يتعلمون اللغة العربية من جانب 
ت اللغوية وغري اللغوية. هذا شيء شائع.  السهوالت كانت هناك أيًضا الصعو
 تعلم اللغة العربية هي األوىل: املشكالت اللغوية اليت ختتلف يف تمن الصعوو 
عن  )imla(النحوية والصرفية) والكتابة (والقواعد  )fonologi(فيها نظام الصوت 
م كاملش يه ةوالثاني  1اإلندونيسية العرب  يف بيئة اليعيشونالت االجتماعية إ
أو  قائر اتيجيات أو الطاء من حيث االسرت املشكالت يف التدريس سو  يه ةوالثالث
 مناذج التعلم.
ف تعلم اللغة خاصة لتحسني مهارات اللغة، حيتاج املدرس إىل اهدألتحقيق 
اللغة اإلندونيسية   .التحليل التقابلي بني اللغتني وإجراءإمتام الطريقة التدريسية. 
مع اللغة العربية كاللغة األجنبية. والدراسة التقابلية هي إجراء عملي  األوىلكلغة 
للمقارنة بني أنظمة لغتني أو أكثر حلصر أوجه التشابه وأوجه 
                                                 
  :يرتجم من1 
Abdul Mu’in. Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (telaah terhadap Fonetik dan 
Morfologi), (Jakarta:Pustaka Al Husna Baru 2004) Hal.7 
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االختالف بينهما، ويعتمد ذلك حتليل لكل من النظامني موضع املقارنة على 
جارلز  يت طّورت. وفًقا للفرضية التقابلية ال2أساس من املنهج الوصفي ال التارخيي
فرايز وروبرت الدو، فإن صعوبة تعليم اللغة تسّبب من االختالفات بني عناصر 
اللغة األوىل و اللغة الثانية، أما سهولة التعليم تسّبب من أوجه التشابه بني عناصر 
ستخدام اإلسرتاجتية أو النماذج 3اللغة األوىل واللغات األجنبية . اهلدف الثاين هو 
لتقنيات االبداعية ووفًقا للحال واحلاجة حىت يتم حتيف عملية ا قيق لتعليم والتعلم 
 أهداف التعليم املتوقعة بسهولة.
 2جد طالب الفصل العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية و هنا ي
ت يف تعليم اللغة العربية، خاصة يف مهارة الكتابة.  جرسيك مشكالت وصعو
نظًرا خللفيات التعليم السابقة،  أوالً   جهون صعوبة هي:يواالعوامل اليت جعلتهم 
عب العامة، لذا يعتربون اللغة العربية لغة يص اإلعداديةبعضهم من خرجيي املدارس 
ستخدام اللغة العربية ألن املفردات ، نياً  تعلمها. عدم اجلرأة يف حماولة الكتابة 
كارهم نسبياً، لذلك جيد الطالب الصعوبة يف تطوير أف ةاليت ميتلكها الطالب قليل
 إىل التأليف. فصار تطبيق املفردات العربية يف أنشطة الكتابة غري الصحيحة عراقيل
للغة العربية أيًضا.  ةملكها الطالب قليلتاملفردات اليت ي ،لثًا يف تعلم الكتابة 
م يهم نف عن لغقواعد اللغة العربية اليت ختتلفيما عدا ذلك نسبيا  يف نّغضو
  .اإلنشاء
                                                 
ديسمرب  7 – 5ه /  1409ربيع األخري  28-26عبد هللا البشري، التحليل التقابلي بني النظريةو التطبيق، حبث مقدم يف الندوة اليت تقام، جاكر يف الفرتة أمحد 2 
  1م، ص :  1988
   :يرتجم من3 
Nurhadi, Dimensi-dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua,(Bandung: Sinar Baru Algensindo,2010) hal. 
5 
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 خدامخاصة يف است املذكورة عند تعلم تطوير مهارات الكتابة تكالمن املش
ت  الضمائر لقواعد اليت يعاين الطالب وال يزالون مييلون إىل اتباع ا واحلرياتالصعو
إلندونيسية ا. أوًال، ال تتأثر الضمائر يف اللغة اهلدف تطبيق عنداملوجودة يف لغتهم 
ؤثر مجيعها يف ت حيث أننية واجلمع، ثلتواملفرد وا ؤنثكر واملذ مبعناها من حيث امل
نيًا يف تطبيق ضمري النفصل و املضمري ال اللغة العربية على استخدام الضمائر. 
ما الطالب نياللذ تصلامل للغة العربية ولكن يف اإل يهتم  ندونيسية اهتماًما كبريًا 
ثري، لكن انتقل مباشرًة إىل األفعال املستخدمة. على حد سواء   ليس هلما أي 
الضمائر هي فئة من الكلمات اليت ُتستخدم دائًما يف تواصل كل يوم وهلا 
كلمة وال ،وتسهيل مستخدم اللغة. الضمري هو ظاهرة عاملية تلخيصمعىن مهم يف 
إال إذا  نفس السياقتكرر يف ت الاألشياء أو األشياء األخرى و  وجهة إىل البشرامل
  ر.ائضمال خمتلف يف عدواقهلا كل لغة يف العامل فمت التأكيد على الكلمة. 
ر بني حتليل القواعد اليت تركز على الضمائ إىلكالت، دفعت الباحثة هذه املش
لرتقية مهارة  )concept sentence(العربية واإلندونيسية وحماولة تطبيق منوذج التعليم 
فعالية "علمي حتت املوضوع التابة. لذلك كتبت الباحثة حبث الطالب يف الك
لغة العربية واللغة الضمائر يف ال التحليل التقابلي بنينتائج ب التعليم تطبيق
لرتقية مهارة الكتابة لطالب  concept sentenceاإلندونيسية بنموذج التعليم 
  ."جرسيك 2ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الفصل العاشر 
 قضا البحث  -ب
 إلندونيسية؟اللغة العربية واللغة ابني الضمائر  يفما نتائج التحليل التقابلي  -1
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لرتقية مهارة الكتابة لطالب  concept sentenceاإلندونيسية بنموذج التعليم 
 جرسيك. 2ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الفصل العاشر 
اللغة العربية  بنيالضمائر  يفنتائج التحليل التقابلي بتعليم الملعرفة فعالية تطبيق  -3
لرتقية مهارة الكتابة  concept sentenceواللغة اإلندونيسية بنموذج التعليم 
 جرسيك. 2ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية لطالب الفصل العاشر 
  
 أمهية البحث  -ث
لية : فعا بنتائجه من أوجه    ترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العلمي 
 املنفعة النظرية -1
ال الرتبوية كون هذا أن ي دة العلوم واملعارف يف ا حبث العلمي لتطوير وز
دة االبتكار لتعليم اللغة العربية.   وخاصة يف ز
 املنافع التطبيقية -2
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 للطالب  )أ(
أن تكون هذه النتائج دافعة للطالب يف إجياد اخلطوات 
ية واالسرتاتيجيات يف تعلم اللغة العربية ولرتقية مهارة الكتابة اللغة العرب
ا وال امللل مادام التعليم.  واجنذب 
 للمعلمني  )ب(
ا أكثر من قبل.أن جيعل املعلم   هذا البحث ألة التفكري لالهتمام 
 للباحث  )ت(
دة العلوم للباحث يف    (S. Pd) وألداء الوظيفة النهائية إىل درجة ز
ن أمبيل اإلسالمية  كلية الرتبية من قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سو
.  احلكومية سورا
 للعامة  )ث(
دة العلوم عن نتائج  التحليل التقابلي الضمائر وتطبيق منوذج التعلي م  ز
concept sentence  ربية اللغة الع يمتعلم املبتكر يف يكنموذج التعل
  اخلاصة يف مهارة الكتابة.
  
 حدودهالبحث و  ةجمال  -ج
ذا املوضوع هو الشرح عن  ة اإلندونيسية اللغبني اللغة العربية و  الضمائراملراد 
 السهولة لطالبوتعيني التشابه واالختالف بينهما فظهرت الصعوبة و 
ع م ونتائج هذا البحث تنبعث الطريقة املناسبة لتعليم اللغة العربية اإلندويسيني.
  .ذج التعلم املبتكرةو تعويض من
  أما التحديد يف هذا البحث كما يلي:
 احلدود املوضوعية -1
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عن  نتائج التحليل التقابلييرتكز هذا البحث إىل "تطبيق 
 conceptيم بنموذج التعل ة اإلندونيسيةاللغبني اللغة العربية و  الضمائر
sentence  .يف تعليم مهارة الكتابة  
 احلدود املكانية -2
ملدرسة الثانوية الفصل العاشر يطبق هذا البحث يف 
 جرسيك. 2اإلسالمية احلكومية 
 احلدود الزمنية -3
 الدرسية السنة من الثاين املستوى يف البحث هذا يقام
2019-2020  
  
  توضيح املوضوع وحتديده  -ح
  لتسهيل فهم املوضوع، شرحت الباحثة بعض املصطلحات كما يلي :
ثري تطبيق   فعالية  ثري وقوة املفعول. يقصد هذا البحث  تائج ن: 
  التحليل التقابلي لرتقية مهارة الكتابة.
يقصد   .تطبيقا) مبعىن تنفيذ –يطبق  –مصدر من (طبق :   تطبيق
 التحليل التقابلي ومنوذجنتائج ذا البحث هو يستخدم 
  التعليم.
ذا البحث هو يبحث :   نتائج ج نتائمجع من "نتيجة". يقصد 
  التحليل التقابلي ويستخدمه.
التقابل اللغوي أو التحليل اللغوي إجراء دراسة يقارن فيها  :  التحليل التقابلي
لتشابه اأو أكثر، مبنيا عناصر التماثل و  لغتنيالباحث بني ال
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. تبحث الباحثة يف هذا البحث 4واالختالف بني اللغات
  حول الضمائر يف العربية واإلندونيسية.
 أو : مجع من "ضمري"، يف حنو هو ما يكىن به عن متكلم  الضمائر
تبحث الباحثة حول مقارنة الضمائر يف خماطب أو غائب. ف
  اللغة اإلندونيسية. اللغة العربية و
  : مثل الشيئ. يقال أيضا األمنوذج ج منوذجات.    منوذج
 .: إحدى املهارات من أربعة مهارات يف تعليم اللغة العربية  مهارة الكتابة
  والكتابة هي حتويل األفكار الذهنية إىل رموز املكتوبة.
  
 الدراسات السابقة  -خ
ذا البحث والبحوث السابقة هلأخذت الباحثة البحوث السابقة ملقارنتها ببحثها. 
  هي:
 دراسة يف األفعال -1
 : التحليل التقابلي بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية   املوضوع )أ(
على  مستوى األفعال وتطبيقه لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل 
لون سومبريجيا بوجونيغارا  .العاشر مبدرسة التنوير الثانوية اإلسالمية 
 )92215079العفيفة (د : نور    الباحثة  )ب(
: كلية الرتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة شعبة تعليم     الكلية  )ت(
 .اللغة الغربية
 .: اجلامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا    اجلامعة  )ث(
                                                 
ا، (القاهرة: دار الفكر العريب، 4  ا و تدريسها و صعو   300)، ص: 2009رشدي أمحد طعيمة، املهارات اللغوية، مستو
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 :  أهداف الدراسة )ج(
على  اللغة اإلندونيسيةوجه التشابه بني اللغة العربية و أ معرفة )1(
 .مستوى األفعال
االختالف بني اللغة العربية واللغة اإلندونيسية على  معرفة أوجه )2(
 .مستوى األفعال
ة واللغة معرفة تطبيق التعليم بنتائج التحليل التقابلي بني اللغة العربي )3(
 اإلندونيسية على  مستوى األفعال وتطبيقه لرتقية مهارة الكتابة.
العربية  معرفة فعالية تطبيق التعليم بنتائج التحليل التقابلي بني اللغة )4(
واللغة اإلندونيسية على  مستوى األفعال وتطبيقه لرتقية مهارة 
 الكتابة.
تخدم هذا البحث املنهج  الكيفية والوصفية يس:   منهج الدراسة  )ح(
 والكمية.
 : أهم نتائج الدراسة )خ(
ات بني أفعال اللغة العربية واللغة اإلندونيسية )1( من حيث  التشا
اللواحق -والسوابق )prefiks(األفعال املزيدة هي السوابق 
)konfiks(  هول مث تشابه الفعل وكذلك تشابه الفعل املعلوم وا
 الالزم واملتعدي بينهما.
االختالفات بني أفعال اللغة العربية واللغة اإلندونيسية من  )2(
دة احلروف الزائدة، أن يف اللغة العربية سوابق دواخال -مكانة ز
يف وسط األفعال أما يف اللغة ومع ذلك كانت احلروف الزائدة 
لواحقا وليس هلا احلروف الزائدة يف وسط -اإلندنيسية سوابق
 األفعال مث تغّريت أفعال اللغة العربية بتغّري فاعلها ومل تتغّري يف
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أفعال اللغة اإلندونيسية مث كان يف اللغة العربية أقسام الفعل 
دونيسية اإلن عتبار الزمان ويقع فعل قبل الفاعل أما يف اللغة
تكرار الفعل وليس تكرار يف اللغة العربية وأيضا حيتاج الفعل 
املتعدي يف اللغة العربية إىل مفعول واحد أو مفعولني حىت ثالثة 
 مفاعيل أما يف اللغة اإلندونيسية مفعول واحد ومفعولني فقط.
اتفقت الباحثة مع البحث السابق يف البحث حول التحليل التقابلي 
لبحث السابق أن البحث السابق ومهارة  الكتابة. واحتلفت الباحثة 
يبحث حول األفعال يف اللغة العربية واللغة االندونيسية. أما الباحثة تبحث 
 يف الضمائر اللغة العربية واللغة االندونيسية.
 دراسة املفردات على مستوى الفعل (الزمين) و العدد و الضمري -2
غة بني اللغة العربية و اللالتحليل التقابلي  :    املوضوع )أ(
 على مستوى الفعل (الزمين) والعدد والضمري. اإلندونيسية
 )2111409004: مفتاح الرحيم (    الباحث  )ب(
ا    الكلية  )ت(  : كلية اللغة و الفن بقسم اللغة العربية و أد
 : اجلامعة احلكومية سيمارانج    اجلامعة  )ث(
 :  أهداف الدراسة )ج(
ة العربية و اإلندونيسيمعرفة أوجه االختالف بني املفردات  )1(
 على مستوى الفعل (الزمين).
معرفة أوجه االختالف بني املفردات العربية و اإلندونيسية  )2(
 على مستوى العدد.
معرفة أوجه االختالف بني املفردات العربية و اإلندونيسية  )3(
 على مستوى الضمري.
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 التقابلي يستخدم هذا البحث املنهج  الوصفي :  منهج الدراسة  )ح(
 :  نتائج الدراسةأهم   )خ(
اختلف الفعل يف اللغة العربية عن اللغة اإلندونيسية أن الفعل  )1(
العربية ينقسم إىل ثالثة أقسام هو الفعل املاضي و املضارع مث 
عتبار زمانه  األمر من خالل تصريفه. و أما الفعل اإلندونيسية 
 ال بد أن يتبعه ظرف الزمان داللة على زمان الفعل.
اللغة العربية عن اللغة اإلندونيسية أن اجلمع  اختلف العدد يف )2(
يف العربية يكون من تصريف العدد و أما اجلمع يف اإلندونيسية 
لتكرار. para, seluruh/ semuaقد يتبعه كلمة   أو 
اتفقت الباحثة مع البحث السابق يف البحث حول التحليل التقابلي. 
لبحث السابق أن البحث الساب الفعل ل ق يبحث حو واحتلفت الباحثة 
لغة أما الباحثة تبحث يف الضمائر اللغة العربية وال(الزمين) والعدد والضمري. 
 االندونيسية.
 دراسة أدوات االستفهام -3
: التحليل التقابلي بني أدوات االستفهام العربية     املوضوع )أ(
ثريه يف تعليم مهارة الكتابة  واإلندونيسية و
يت خريان حيي     الباحث  )ب(  :)13150162( 
 : كلية علوم الرتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة الغربية    الكلية  )ت(
: اجلامعة موال مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية     اجلامعة  )ث(
 ماالنق
 :  أهداف الدراسة )ج(
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وصف االختالف والتشابه بني أدوات االستفهام العربية  )1(
 واإلندونيسية. 
أدوات وصف الصعوبة اليت يواجها طالب عند نقل  )2(
ثريه يف تعل يم االستفهام يف اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية و
 مهارة الكتابة.
  .: يستخدم هذا البحث املنهج  الكيفية والوصفية  منهج الدراسة  )ح(
 :  أهم نتائج الدراسة )خ(
ال أدوات االستفهام العربية واإلندونيسية حتليحتلل الباحثة عن  )1(
 ختالف بينها.تقابليا فتجد أوجه التشابه واال
 دواتأيف استخدام  تصعوالمن االختالفات جتعل الطالب  )2(
 عند الكتابة. االستفهام
اتفقت الباحثة مع البحث السابق يف البحث حول التحليل التقابلي 
لبحث السابق أن البحث السابق  ومهارة الكتابة. واحتلفت الباحثة 
بحث أما الباحثة ت يبحث حول أدوات اإلستفهام العربية واالندونيسية.
 يف الضمائر اللغة العربية واللغة االندونيسية.
  
 خطة البحث  -د
  رتبت الباحثة هذه الرسالة على اخلطة اآلتية:
 أهداف: مقدمة تتكون من خلفية البحث وقضا البحث و   الباب األول
حث وأمهية البحث وجمال البحث وحدوده توضيح املوضوع الب
  خطة البحث.سابقة و الدراسة الوحتديده و 
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ر بني لية الضمائ: الدراسة النظرية حتتوي على الدراسة التقاب  الباب الثاين
اللغة اإلندونيسية. وهذا الباب يشتمل على اللغة العربية و 
مخسة فصول، الفصل األول يف بيان التحليل التقابلي والفصل 
الثاين عن الضمائر يف  اللغة العربية والفصل الثالث يف بيان 
وذج منر يف اللغة اإلندونيسية مث الفصل الرابع عن الضمائ
concept sentence .والفصل اخلامس عن مهارة الكتابة  
تمع وع البحث و جم: تبحث الباحثة عن طريقة البحث منها ن  الباب الثالث
ت و    بنود البحث.البحث وعينته وطريقة مجع البيا
اإلندونيسية اللغة العربية و قابلي بني : يشتمل على التحليل الت  الباب الرابع
حيتوي على ثالثة فصول، الفصل األول يف بيان أوجه التشابه و 
واالختالف بني الضمائر يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. 
الضمائر ني تائج التحليل التقابلي بن تطبيقوالفصل الثاين عن  
 conceptيف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية بنموذج التعليم 
sentence . ليل تطبيق نتائج التحوالفصل الثالث عن فعالية
الضمائر يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية التقابلي بني 
  . concept sentenceبنموذج التعليم 
 : خامتة حتتوي على النتائج و االقرتاحات.  الباب اخلامس
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  الباب الثاين
  الدراسة النظرية
  
ل فصول، الفصل األول يبحث التحليل التقابلي والفص مخسةيشتمل هذا الباب على 
 اللغة اإلندونيسية مث يف الضمائريف اللغة العربية والفصل الثالث يبحث  الضمائرالثاين يبحث 
 . يبحث مهارة الكتابةواخلامس  concept sentenceمنوذج التعليم الرابع يبحث 
  
  التحليل التقابلي  -أ
 يالتحليل التقابل تعريف -1
فروع علم اللغة، وهو يبحث عن الفرق  واالختالف  علم اللغة التقابلي أحد
  .بني اللغتني أو أكثر
وهي كلمة  5contrastiveمن كلمة  يت Kontrastifكلمة احية االصولية،نمن ال
معناه خمتلفة أو متناقضة. أما تعريفه  to contrasاحلالة اليت تؤخذ من الفعل يعين 
بعض التعريفات عن التحليل التقابلي من بعض يف االصطالحي هناك 
  الشخصيات.
الدراسة التقابلية  البشري د عبد هللامحد أنعريف التحليل التقابلي عنكما يقتبس 
هي إجراءة عملي للمقارنة بني أنظمة لغتني أو أكثر حلصر أوجه التشابه وأوجه 
االختالف بينهما، ويعتمد ذلك على حتليل لكل من نطمني موضوع املقارنة يقوم 
  6.على أساس من املنهج الوصفي ال التارخيي
                                                 
  يرتجم من:5 
Jonh M. Echols, Hasam Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 
1990) Hlm 144 
ندونيسيا، التحليل التقابلي بني النظرية و التطبيقأمحد بن عبد هللا بشري، 6  : معهد العلوم اإلسالمية و العربية    66)، ص: 1988، (جاكز
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 ليستا لغتني قال أمحد سليمان: "يقصد بعلم اللغة التقابلي املقارنة بني
  7مثال.ملقابلة بني الفرنسية والعربية مشرتكتني يف أرومة واحدة كا
نه هو الدراسة اليت توازن بني لغتني أو أكثر مبينا  ويعرفه رشدي طعيمة 
ت اليت  لصعو دف التنبؤ  عناصر التماثل والتشابه واالختالف بني اللغات 
لتايل يساعد يف يتوقع أن يواجهها الدارسون عند تعلمهم لغة  عدة أجنبية، وهذا 
ليف الكتاب، واملواد التعليم  للغويةاية املناسبة، وإعداد االختبارات أمور، منها: 
الت العلمية التعليمية.   8املناسبة أيضا، وغري ذلك من ا
 بقوله: "التحليل التقابلي هو القاعدة اليت تستعمل )Boon( يعرفه بونأما 
حية الصوتية،املقارنة بني اللغ   )Pietro(و وقواعد الصرفية". ويضيف بيرت  تني من 
لطريقة اليت متيز لغتني ضمينا" ويؤكد مسسوري  )Samsuri( على ما سبق قوله:"...
  9.نه: "عملية املقارنة بني اللغتني ليستا من أرومة واحدة
قارن بني يمن بعض التعريف املذكورة، تستنتج الباحثة أن التحليل التقابلي هو 
ات بني اللغتني من حيث  اللغة األول واللغة الثانية للعثور على الفروق والتشا
دف إىل التنبؤ  الصوتيات أوالتشكل أو الرتكيب اللغوي أوالقواعد واملعىن اليت 
  .(اللغة اهلدف)صعوبة والتحليل األخطاء عند تعلم اللغة الثانية
  
  
  
                                                 
قوت: دار املعرفة اجلامعية)، ص: يف علم اللغة التقابلي: دراسة تطبيق، أمحد سليمان، 7  )7  
ا الطبعة األول،  رشدي طعيمة،8  ا، وتدريسها، وصعو   300) ص 2004(بريوت: دار الفكر العريب، املهارات اللغوية: مستو
 ، حبوث منشور على اإلنرتنت، متت استعادته على الرابطاجلنس اللغوي يف العربية و اإلندونيسية، دراسة حتليلية تقابليةفريدة رمحن، 9 
(http://kabunvillage.blogspot.com/2011/10/blog-spot_12.html)،  :8ص  
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 10يالتحليل التقابل نشأة -2
-1939 احلرب العاملية الثانية خاللالتقابلي  منهج التحليلنشأ علم 
دف التواصل . 1945 وذلك عندما دعت احلاجة إىل تعلم اللغات األجنبية 
  العلمي والتعرف الثقايف بني الشعوب ونقل اخلربات.
وتعليم  نذاك لتعلمأألمريكية من خالل احلاجة امللحة ونشأ يف الوالية املتحدة ا
نية أو لغات أجنبيةاللغات األخر  ة حيث كانت جيوش الوالية املتحد .ى كلغة 
األمريكية تقاتل على جبهات خمتلفة يف مناطة متعددة من العامل فأحس قادة تلك 
حلاجة املاسة إىل فهم لغات الشعوب يقاتلون  اليت اجليوش وضبات املخابرات 
ا إن أمكع عليم إىل تعلم و ت ومن هنا نشأت احلاجة .لى أرضيها بل التخاطب 
تباع  منهج التحليل  للغة اإلجنليزية  تلك اللغات من خالل حتليلها ومقارنتها 
  التقابلي الذي أثبت جدواه وفعاليته.
يذهب بعض علماء اللسانيات إيل أن هذا الفرع من علم اللغة كان قد بدأ 
يف أواخر القرن التاسع عشر حني إهتم علماء اللغة بدراسة الفقه اللغة املقارن 
comperative philology  يف حماولة منهم إلجياد روابط بني لغات العامل املختلفة على
دف إظها فيما  common factorsر القواسم املشرتكة املسوتيني البنيوي والتارخيي 
لتايل تصنيفها إىل "عائالت" لغوية.   بينها و
ويف العقد السادس من القرن ظهر هذا االجتاه حليا يف كثري من الدراسات 
ركز م ومن أبرز ما مت نشره جمموعة الكتاب اليت أشرف عليها التقابلية بني اللغات،
يف الوالية املتحدة   )Center For Applied Linguistics(علوم اللغة التطبيقية 
                                                 
  79) ص Maliki Press-UIN ،2014(ماالنج: اللغة العربية ومشكالت تعليمها، سيف املصطفى، 10 
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 األمريكية، وهي الدراسات التقابلية اإلجنليزية وكل من األسبانية واألبطالية
  11واألملانية.
 يالتحليل التقابلأمهيت  -3
 منذ ظهور التحليل التقابلي يف شكل منظم بنشر كتاب روبريت الدو
)(Robert Lado  يف كتابه علم اللغة عرب الثقافات  “Linguistics Across Cultures” 
الدراسة جماال  أصبحت هذه )Charles Fries( واآلراء الصادرة من شارلس فريز
يت  للبحث ويتضح هذا بشكل خاص يف املشروعات اجلمعية واألعمال الفردية 
ا أ   12ات.السبيع و نشرها خالل الستينات وأوائلمت القيام 
  :وأما أمهية التحليل التقابلي يف تعليم اللغة العربية كمايلي
 التعرف على املشكالت التعليمية اليت تواجه الدارسني أثناء تعلمهم  )أ(
حية األصوات وبنية  )ب(  حتقيق تدرج املواد اللغوية يف الكتب الدراسية من 
 الكلمات وبنية اجلمل واملفردات
 ةالتعليميمساعدة املؤلف على إعداد املواد   )ت(
 مساعدة املعلم يف إضافة التمرينات اليت تعاجل يف الكتاب معاجلة غري  )ث(
 وافية
 مساعدة املدرس يف تصميم االختبارات اخلاصة جبوانب الصعبة.  )ج(
 
 يخطوات التحليل التقابل -4
ن لى أدريس اللغة، يرجي به قادر عنالتحليل التقابلي  كمقاربة يف  ماستخدا
ألخطاء اللغوية نيت ت و بأ  ت شكالكن التغلب على مميو  بالعلم الطتصعو
                                                 
  5) ص1982تبات، املك الطبعة األوىل، (السعودية: عماد شؤون التحليل اللغوي وحتليل األخطاء،مد األمني (نعريب و حترير)، حممود إمساعيل صيين و إسحاق حم11 
  97ص: التحليل التقابلي وحتليل األخطاء، إمساعيل صيين و إسحاق حممد األمني (نعريب و حترير)، 12 
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طوات التحليل ذات صلة خبل زاتعترب هذا الرجاء ال تللغة الثانية . ختلفةملالتعليم ا
  .التقابلي
  :إلياسال ، كما قنيلغت نيب قارنةملبعض مراحل يف اناك ه
ا  يتصف اللغات التهي و مرحلة الوصف   )أ(  ستقار
اتاصر معينمرحلة االختيار هي اختيار ع  )ب(  ة ليقار
ايتاللغة ال نيالتشابه بو فات ديد االختالحنالتحليل  مرحلة  )ت(    سستقار
ت يفيتبأ األشياء التبؤ هي يتنمرحلة الت  )ث(  .علم اللغةت   ستسبب الصعو
 :على أربع خطوات يحليل التقابلي هو إجراء عمل حيتو الت
 يقارن بني اللغة األىل واللغة الثانية  )أ(
ت   )ب(  التعلم واألخطاء يف اللغةيقدر صعو
 تركيب املواد  )ت(
 خيتار طريقة العرض  )ث(
لغة و ة الثانية أ دريس اللغلى تفيذ خطوات العمل التحليل التقابلي يرجي عنبت
  .كفاءةوأكثر فعالية  نبية ستكو نأج
ات يف اسبة لتعزيز العادنعترب مرق تأربع ط ناكه ذكورة،ملا طواتخلمن هذه ا
نية، ام استخد   :هيلغة 
 التقليد  )أ(
 التكرار  )ب(
 التدريب  )ت(
 التعزيز (اهلدية والعقيبة)  )ث(
على عادات  يتغلب ب لديهم عادات لغوية القوية حىتذه الطريقة، يرجي الطال
  لغة األم.
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 العربية يف اللغةالضمائر   -ب
 العربية يف اللغةالضمائر  تعريف -1
الضمائر مجع من الضمري. عند النحاة الضمري هو ما يكىن به عن 
أو خماطب أو غائب، فهو قائم مقام ما يكىن به عنه. والضمري اسم  متكلم
اجلامد مبين يصلح أن حيّل حمّل االسم. وملا كان الضمري مبنيا فإنه ال تدخله 
لتثنية أو اجلمع، وإمنا يدل بذاته وتكوين صيغة على ما  العالمة اخلاصة 
 13.نريد
 
 يف اللغة العربيةأنواع الضمائر  -2
 ما أنشدهكنوعان: مّتصل ومنفصل.   يف اللغة العربية الضمرييتنوع 
  العمرطي: يف نظمالشيخ شرف الدين حيىي العمرطي 
نيا ملتصل  رز أومنفصل #وقسمه    مسترت أو
 الضمري املّتصل  )أ(
 االختيار يفالضمري املّتصل هو ماال يبدأ به وال يقع بعد "إال" 
إال ضرورة الشعر، كالتاء والكاف من "أكرمتك".  وقد ورد يف الشعر 
ِك دَ ضرورة، مثل:  َنا ِإَذا َما ُكْنِت َجاَرتـََنا      َأالَّ ُجيَاِوْرَ إالَّ رُ َوَما َعَليـْ َّ  
رز.ينقسم الضمري املّتصل    قسمان: مسترت و
 الضمري املسترت )1(
                                                 
  88)، ص: 1971(لبنان: دار الكتب العلمية،  جامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغالييين، 13 
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م، بل  الكالالضمري املسترت هو ما مل يكن له صورة يف 
 كان مقدر يف الذهن ومنو كاللفظ "اْكُتْب" فإن التقدير "
  وهو قسمان:اْكُتْب أنت". 
هو ما ال يصح أن حيل حمله االسم الظاهر. مسترت وجو 
يف فعل األمر للواحد املخاطب، والفعل املضارع املبدؤ ويكون 
لنون.بتاء  هلموة أو ْب مثل: اٌْكتُ  خطاب الواحد أو املبدؤ 
  َنْكُتبُ  –َأْكُتُب  –َتْكُتُب  –
ون ويك يصح أن حيل حمله االسم الظاهر.هو ما  جوازامسترت 
واملضارع املسند اىل الغائب أوالغائبة. يف كل من فعل املاض 
 الطالبة َدَرَسْت أو َتْدُرسُ  -ُرًس ل: الطالب َدَرَس أو َيدْ امث
 الضمري البارز )2(
الضمري البارز هو ماكان له صورة يف اللفظ، كالتاء 
من "ُقْمُت" والواو من "َكتـَُبوا" والياء من "اْكُتِيب" والنون من 
  وهو ثالثة أنواع:"يـَُقْمَن". 
، َت، ِت، ُمتَا، ُمتْ، ُتنَّ، َن،  َ االثنني،  ألفضمائر الرفع : ُت، 
ء املخاطبة. مث َرْسُنتَّ دَ  –َدَرْسُتْم  –َدَرْسُت ل: اواو اجلمع، 
  اُْدُرُسْوا. –َيْدُرَساِن  –
، َك، ِك، ُكَما، ُكْم، ُكنَّ، ُه، ضمائر النصب:  َ ا، َها، مهَُ ي، 
  َشَكَرَ  –َك َشَكرَ  –ل : َشَكَرِين اْم، ُهنَّ. مثهُ 
، ُه،  ، َك، ِك، ُكَما، ُكْم، ُكنَّ َ َها، ُمهَا، ضمائر اجلر: ي، 
  ِكَتابُهُ   –ِكَتابـَُنا   –ِكَتاِيب   ل :اُهْم، ُهنَّ. مث
 الضمري املنفصل  )ب(
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الضمري املنفصل هو ما يصح االبتداء به، كما يصح وقوعه بعد 
  ل : َأ جمتهد، وما أجتهد إال أ امث "إال" على كل حال.
  قسمان: ينقسم الضمري املنفصل
مرفوعة وهي "أ وحنن وأنَت وأنِت وأنتما وأنتم وأنّنت وهو  )1(
 َما َقاَم إال أنتَ  –ل: أَْنَت َقاِئٌم امثوهي ومها وهم وهّن". 
كم  )2( كما وإ ِك وإ َك وإ ي و إ وإ منصوبة، هي "إ
هّن" هم وإ مها وإ ها وإ ه وإ كّن وإ َك أطَ ا. مثوإ َّ  اعَ ل: ِإ
َك.  -الطالب  َّ  َما أطَاَع الطالب إال ِإ
  
 يف اللغة اإلندونيسية الضمائر  -ت
 اإلندونيسية يف اللغةالضمائر  تعريف -1
هي الكلمات املستخدمة لتحل حمل الضمائر يف اللغة اإلندونيسية 
  . الناس أو األشياء
هي فئة تعمل على  الضمائر) kridalaksana(كما عرفه كرداالكسا 
  .الضمائر هي األمساء اليت تعين الناس . واألمساءاستبدال 
الضمائر هي الكلمات   ”Tata Bahasa Baku Indonesia“يف 
 .املستخدمة لإلشارة إىل األمساء
الكلمات املستخدمة  الضمائر هي )Gory Keraf(أما قال غاري كراف 
  .ةعيناملواقف املعالقات أو الالستبدال األمساء أو الكلمات املقيدة يف 
 اإلندونيسية يف اللغةأقسام الضمائر  -2
 عند اللغة العربية تسمى "اسم الضمري"  Kata Ganti Orang  )أ(
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 .الضمائر اليت تعمل على استبدال األمساء أو األشخاصهو 
  وهو ينقسم اىل:
 متكلم وحدة  )1(
 Beta, aku, saya, daku, hamba awak, patikمثال: 
 متكلم مع الغري  )2(
 kami, kitaمثال: 
 خماطب مفرد  )3(
 kamu, kau, dikau, engkau, anda, tuan, saudaraمثال: 
 خماطب مجع )4(
 kamu sekalian, engkau sekalianمثال: 
 غائب مفرد )5(
 dia, ia, beliauمثال: 
 غائب مفرد )6(
 merekaمثال: 
 عند اللغة العربية تسمى "حرف االستفهام"  Kata ganti penanya  )ب(
الضمائر اليت تعمل على السؤال عن األشياء أو األوقات هي 
  احلال. وتنقسم اىل:أو األماكن أو 
 االشياء  للسائلالضمائر  )1(
 apa, siapa, mana, yang manaمثال: 
 الوقت للسائلالضمائر  )2(
 kapan, bila, bilamana, apabilaمثال: 
 األماكن للسائلالضمائر  )3(
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 dimana, kemana, darimanaمثال: 
 األحوال للسائلالضمائر  )4(
  berapa, bagaimana, mengapaمثال: 
 )kata ganti empunya(  الضمائر للملكية  )ت(
 artinya baju milik aku (saya)kubaju ,مثال : 
 , artinya mobil milik kamumuMobil 
 , artinya meja miliknya (dia)nyaMeja 
. وهي  "اسم إشارة"عند اللغة العربية تسمى  Kata ganti petunjuk  )ث(
 تنقسم اىل: 
 لإلشارة القريبة )1(
 ini, di sini, kesini, kemariمثال : 
 لإلشارة البعيدة  )2(
 itu, di siti, di sana, kesituمثال : 
 عند اللغة العربية تسمى "اسم املوصول" Kata ganti penghubung  )ج(
  yang. مثال : الضمائر اليت هلا وظيفة إدخال أو توصيل اجلملهو 
 
 concept sentenceمنوذج التعليم   -ث
 concept sentenceمنوذج التعليم  تعريف -1
سنبحث ول األ ، concept sentenceمنوذج التعليم نبحث عن  نقبل أ
طة أو منط خ هوم يفإن منوذج التعل وفًقا جلويس وويل. منوذج التعليم عن
 14املقصودة.م يميكن استخدامه لتحقيق أهداف التعل
                                                 
 يرتجم من:14 
Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Konsep dan Implementasinya, 
(Yogyakarta: Penerbit Ombak,2016) hal. 105 
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منوذج التعليم متطّور احدى  هو  concept sentenceمنوذج التعليم أما 
هو منوذج  concept sentence. منوذج cooperative learningمن منوذج 
التعليم الذي يتم عن طريقة إعطاء بطاقات حتتوي على كلمات الرئيسية 
  15إىل الفقرات.وميكن حىت أن تتطور للطالب مث رتبت إىل اجلمل 
 مالنموذج من خالل جتميع الطالب بشكل متجانس ومطالبتهيتم هذا 
ربع كلمات رئيسية   وفقا على املواد املقدمة. صدار مجل 
  
 16concept sentence منوذج  ميخطوات التعل -2
 يقوم املعلم بنقل أهداف الكفاءة املراد حتقيقها  )أ(
 يقدم املعلم مواد تعليمية كافية  )ب(
 حوايل أربعة أعضاء يشكل املعلم جمموعة غري متجانسة من  )ت(
 يعرض املعلم عدة كلمات رئيسية وفًقا للمواد املقدمة  )ث(
ستخدام أربع كلمات   )ج( طُلب من كل جمموعة أن تصدر عدة مجل 
 رئيسية يف كل مجلة
موعة مرة أخرى يف اجلل  )ح(  سة العامةوتناقش نتائج مناقشة ا
 .شةنتائج مناقمن  الطالب مبساعدة من املعلم يعطي استنتاجات  )خ(
 
                                                 
 
 يرتجم من:15 
Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media,2014) hal. 37 
 من: يرتجم16 
Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013) hal. 
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 17Concept Sentence ميمنوذج التعل مزا -3
دة محاسة الطالب للتعلم  )أ(  ز
 تساعد يف خلق جو تعليمي مواتية  )ب(
 يثري الفرح يف التعلم  )ت(
 تشجيع وتطوير عمليات التفكري الناقد  )ث(
 شجع الطالب على مشاهدة األشياء يف ضوء خمتلف  )ج(
 رفع الوعي للتغيري حنو األفضل  )ح(
 تعزيز الوعي الذايت  )خ(
 املواد الرئيسية من املوضوعفهم الكلمات أ  )د(
 
 18Concept Sentence ميمنوذج التعل عيوب -4
 فقط ميكن استخدامها لبعض الدروس  )أ(
ت من أصدقائهم  )ب(  ميل الطالب السليب إىل أخذ إجا
 
 املهارة الكتابة  -ج
 تعريف مهارة الكتابة -1
ي وه هارة.سنبحث عن املول األ نبحث عن مهارة الكتابة، نقبل أ
 عينتهر، مهارة فهي : مهر، ميال، يقهفي دقاحلو  هإجادتو ء الشيام إحك
 منم به لكل ما يقو  همالفاذق ذا احلاه: وأن املاهر هو ،ذقاحلو االجادة  
                                                 
  317نفس املراجع، 17 
  317نفس املراجع، 18 
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قال  19.أحكمو أجاد  هأن مبعىنالعلم ويف الصناعة،  يفعمل، فهي: متهر 
 .مهارة"و مهارة و مهمورا و هر مهرا، مي هفي وقد مهر الشيء و ابن سيدة "
كتابة: صور فيها   –يكتب  -أما الكتابة لغة هي مصدر من كتب 
  20.اللفظ حبروف اهلجاء ومعنها "ما كتب"
وأما املعىن االصطالحي، فريى عليان أن الكتاب هي أداء منظم  
وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة من نسفه وتكون 
  21ه.دليال على وجهة نظره وسببا يف حكم الناس علي
 ككتابة طةساالب لناحية يبدأو  الفكر ليعرب كفاءة يه الكتابة مهارة
  املركبة كاإلمالء. حىت الناحية الكلمة
هي إحدى املهارات من  مهارة الكتابة كذلك من الشرح مذكور
املهارات األربعة يف تعليم اللغة العربية، تعد مهارة الكتابة وسيلة من وسائل 
 ميكن للتلميذ أن يعرب عن أفكاره، وأن يقف علىاالتصال اليت بواسطتها 
ومشاعر، وتسجيل ما يود  أفكار غريه، وأن يربز ما لديه من مفهومات
  22.تسجيله من حوادث ووقائع
  
 أمهية مهارة الكتابة  -2
كز رت دراسي، يملإطار العمل ا يفميذ على الكتابة الوتدريب الت
ط خلئيا، وإجادة االالصحيحة إمميذ الكتابة القدرة الت :ثةالمور ثالعناية 
بد أن  الوضوع ودقة. أي  يفأفكار عما لديهم من  ريم على التعبوقدر 
                                                 
  7األدب واللغات قسم اللغة العربية)، ص (جامعة العريب التبسي: كلية إكتساب مهارة الكتابة يف التعليم اإلبتدائي تريكي، فريدة 19 
  671)، ص. 1988(بريوت: دار املشرق، املنجد، لويس مألوف، 20 
ض: دار املسلم، املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها، أمحد فؤاد عليان، 21    67) ص: 1999(الرا
ض: مكتبة فصول يف تدريس اللغة العربية. اخلليفة،  حسن جعفر22    291)، ص 2004الرشد، (الر
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رموز، اضطبت ال الوإا صحيحا، مسروف ر حلميذ قادرا على رسم االيكون الت
 يتال لطريقةن يكون قادرا على كتابة الكلمات ا، وأحات قراءالواست
كون قادرا ا، وأن يالمدلو  ىلت ترجمتها إتعذر  الاتفق عليه أهل اللغة، وإ
عاين املالكلمات ووضعها يف نظام خاص، وإال استحال فهم  على اختيار
  23واألفكار اليت تشتمل عليها.
لى منها اإلنسان ع  يطلملا كانت القراءة إحدى نوافد املعرفة اليت 
االت، فإن الكتابة تعرب أعظم ما  ما انتجهت العقول البشرية يف خمتلف ا
رخية الطويل واستطاع أن يسجل إنتاجه وتراثه،  أنتجة العقل اإلنساين عرب 
ليضع أمام األجيال املقدمة فكرة اإلنسان مسجال يف نفاء وصفاء "ولقد 
رخيه  ذكر علماء األنثر وبلوجي أن االنسان حيث إخرتع الكتابة بدأ 
احلقيق" وهدا تعترب الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اإلنساين، واليت يتم 
هيم وللتعربي عما لديه من معان ومفابواسطتها الوقوف على أفكار الغري، 
كون ا ما يري من حوادث ووقائق، فكثومشاعر، وتسجيل ما نود تسجيله 
يف  لتعبري، عما م جودة الكتابة، وضعتئي، وعدالالرسم اإمل يفطأ خلا
  24النفس من أفكار ومفاهيم.
  
 مهارة الكتابة تدريسأهداف  -3
  25أهداف تدريس مهارة الكتابة وهي:  يبذكر الركا
                                                 
  316)، ص 1992(مصر: الدار املصرية اللبنانية، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق. شحاتة، 23 
  180)، ص 2003(السعودية: املكتبة العربية، طرائق التدريس اللغة العربية. حممد إبراهيم اخلاطيب، 24 
  116) ص 1996(دمشق: دار الفكر،  طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركايب، 25 
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متكن التالميذ من التعبري عما يف نفوسهم أو عما يشاهدونه بعبارة   )أ(
 سليمة صحيحة
 ختالفهاا متكني التالميذ من انتقان فنون التعبري الوظيفي على  )ب(
م وارآئهم اخلاصة يف أسلوب   )ت( متكينهم من التعبري الكتايب عن خرب
بوضوح األفكار وصحتها وتنظيمها مع مراعاة قوائد الرتقيم  يتسم
 والتقسيم إىل فقرات ومراعاة اهلوامش
م اخلاص، وتعيني العناصر  )ث( سلو م   متكينهم من التعبري عما يقرؤو
 وين جزئية لكل قسم من أقسامهماألساسية يف املوضوع ووضع عنا
تعوبدهم التفكري املنطقي، وترتيب األفكار وتسلسلها، وربط   )ج(
 ببعض مع الدقة يف التعبري واحلرص على مجالة وروعته بعضها
م أساليب كبار الكتاب، وتدريبهم على   )ح( صقل أساليبهم مبححاكا
م مبختلف الطرق اليت حتقق هذه الغاية جتويد  .عبار
 
 26تعليم الكتابةجوانب  -4
 مهارات تشكيل احلروف  )أ(
لكتابة  )ب(  مهارة التعبري األفكار 
  
  
  
 
                                                 
  :يرتجم من26 
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press,2017) hal. 
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 مؤشرات التقومي يف مهارة الكتابة -5
 حيتاج املدرس يف تقومي مهارة كتابة الطالب إىل املؤشرات. واملؤشرات
  :27يالرئيسية يف تقومي مهارة الكتابة ه
 ا حمتوى الكتابة وجماهل  )أ(
 ىتنظيم تقدمي احملتو   )ب(
 األسلوب  )ت(
 القواعد واإلمالء والرتقيم  )ث(
 استجابة املدرس لكتابة الطالب  )ج(
فقط لتقومي مهارة   ااملؤشرات استخدمت الباحثة مؤشر و من تلك 
ا حددت يف القواعد واإلمالء والرتقيم يف هي كتابة الطالب، هارة م أل
.كلمات الرئيسية كتابة اجلملة منالكتابة يف حبثها على  
                                                 
  :يرتجم من27 
Burhan Nurgiyantoro, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE 
Yogyakarta,2001) hal. 305 
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  الثالثالباب 
  الطريقة البحث
طريقة البحث هي الطريقة املستخدمة يف حتليل البحث العلمي. فينبغي للباحثة أن 
تعني مصادر احلقائق اليت تؤخذ للحصول إىل احلقائق املقصودة يف هذا البحث العلمي. وطريقة 
  البحث اليت استخدمتها الباحثة مايلي:  
  
 نوع البحث  -أ
والطريقة  )kuantitatif(ينقسم نوع البحث اىل قسمني، مها الطريقة الكمية 
 الطريقة الكمية هي الطريقة العلمية الشتماهلا قواعد علمية ).kualitatif(الكيفية 
 كاحملسوس واملوضوعي وامللموس واملعقول واملنهجي. ويكون فيها احلساب واألرقام
لتحليل   يلأما الطريقة الكيفية فهي طريقة عملية وصفية، ومت اإلحصائي.العددية 
  .هذه الطريقة إىل التحليل غالبا
يفية  الطريقة الك. توالياكالمها م  يف هذا البحث العلميتستخدم الباحثة 
يل التقابلي طريقة والتحل. والوصفية ملالحظة الظواهر الواقعة وللتحليل التقابلي اللغوي
لتشابه واالختالف بني اللغتني أو أكثر ألغراض علمية. حتلل البحث عن أوجه ا
الباحثة هذه املعلومات العامة من األحوال الواقعة يف األفعال بني اللغتني، مث حتاول 
ملشكالت اليت تنشأ عند تعلم اللغة األجنبية وتفسري هذه املشكالت،  يف التنبؤ 
الطريقة أما  ة.راسة لتعليم اللغة األجنبيفتكون نتائج التحليل إسهاما يف تطوير مواد الد
ت من حساب نتائج البحث  الكمية  لقضية عملية يف نيل املعرفة استنادا إىل البيا
ألرقام للحصول على التقريرات الدقيقة.   والتشريع 
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 جمتمع البحث وعينته  -ب
 جمتمع البحث -1
جمتمع البحث هو منطقة التعليم تتكون من األشياء أو املوضوعات 
ا الباحثة للتعليمها مث  اليت هلا بعض الصفات واخلصائص اليت حدد
وجمتمع البحث يف هذا البحث مجيع الطالب يف نتائجها.  استخلصت
للعام الدراسي  جرسيك 2مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العاشر  الفصل
  . باطال 353 عددهم  2019-2020
  
 عينة البحث -2
ا كان إذ .اخلصائص يف جمتمع البحثء من عدد عينة البحث هي جز 
العدد للمجتمع كبريا، والباحث ال متكن أن تبحث كل ما يوجد يف جمتمع 
تمعالبحث، مث متكن الباحثة است ما تلمت و  .خدام عينة مأخوذة من تلك ا
ك أن متثل لذل .صة سيتم تطبيقها على جمتمع البحثمن العينة، فإن اخلال
تم العينة   ع حقيقيا.املأخوذة عن ا
 MIPA 1العاشر  وعينة البحث يف هذا البحث الطالب يف الفصل
ستخدام طالبا  26وعددهم  جرسيك 2احلكومية الثانوية اإلسالمية مبدرسة 
ألن الباحثة ال ختتار عينة البحث  .)Purposive Sampling( طريقة غارض املعينة
  بطريقة عشوائية.
 
ت  -ت  طريقة مجع البيا
تتقوم الباحثة    :ستخدام الوسائل اآلتية جلمع البيا
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 طريقة املالحظة -1
لظواهر إحساسا مباشرا  ت مبعرفة وإحساس  هي عملية لنيل البيا
ى املعلومات املعروفة من قبل. من املشاهدة أو االستماع اليت تعتمد عل
الطريقة لتعرف عن أحوال املدرسة ومهارة الكتابة  استخدمت الباحثة هذه
للعام  جرسيك 2مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العاشر  الفصللطالب 
  . 2020-2019الدراسي 
 طريقة املقابلة  -2
. ةار والفكر بطريق السؤال واإلجابهي التقاء شخصني ليبادل االختب
ت استخد مت الباحثة املقابلة شبه املنظمة يف هذا البحث لتحصل على البيا
ة مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكوميالعاشر  الفصلعن مهارة الكتابة لطالب 
  .2020-2019للعام الدراسي  جرسيك 2
ئقطريقة  -3   الو
ت من مكان الباحثة عن األشياء يف صورة  هي تعرض تشكل البيا
الت وجمموعات األوراق ودرجة النتيجة.  املالحظة الكتابية مثل الكتب وا
ت البحثالوثيقة يف هذا  مت الباحثةاستخد بيق نتائج تطعن  جلمع البيا
بنموذج التعليم  سيةاللغة اإلندونيو اللغة العربية  بني الضمائريف  التحليل التقابلي
concept sentence  ة الثانوية ملدرسلرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر
  .جرسيك 2اإلسالمية احلكومية 
 االختبارطريقة  -4
التمارين أو األدوات األخرى املستخدمة لقياس هو بعض األسئلة أو 
موعات.  املهارة والذكاء املعرفة والقدرة أو املوهبة الىت ميتلكها األفراد أو ا
 .البعدي واالختبار القبلي االختبار مها، استخدمت الباحثة اختبارين
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 واالختبار .للطالب الكتابة مهارة ملعرفة القبلي االختبار الباحثة استخدمت
اللغة  ر بنيالضمائيف  التحليل التقابلينتائج  الباحثةتشرح  أن بعد البعدي
لرتقية  concept sentenceوذج التعليم من الباحثة جتريو  اللغة اإلندونيسيةو العربية 
 ه.تطبيق فعالية ملعرفة االختبارين من الباحثة وحللت. مهارة الكتابة
 بنود البحث  -ث
ت. واستعملت الباحثبنود البحث هو الة استخدمتها  ة الباحثة جلمع البيا
  :البنود االتية منها
لفصل ا مهارة الكتابة لطالب  أحوالملعرفة ة األسئلو صفحة املالحظة  -1
للعام الدراسي  جرسيك 2الثانوية اإلسالمية احلكومية ملدرسة  العاشر
 .العربية وعملية تعليم اللغة 2019-2020
ئق املكتوبة والصور  -2 ئق للوصول إالو  2ىل واإللكرتونية يف طريقة الو
ت واملعلومات عن املدرسة وعدد التالميذ  وية الثان درسةملالبيا
 جرسيك 2اإلسالمية احلكومية 
 جمموعة األسئلة للمقابلة عن تعليم اللغة العربية يف الفصل العاشر -3
عن  لنيل املعلومات  جرسيك 2الثانوية اإلسالمية احلكومية  درسةمل
دم قبل أن تستخو  كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة قبل التحليل
 .منوذج التعليم الباحثة
 األسئلة يف االختبار لنيل احلقائق واملعلومات عن كفاءة الطالب يف -4
 .ممنوذج التعلي تستخدم الباحثة و التحليل بعدمهارة الكتابة 
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ت  -ج  حتليل البيا
ت هو طريقة مستخدمة  ت حىت تستطيع البحتليل البيا احثة أن لنيل البيا
  خذ اخلالصة عنها. تتبع الباحثة هذه الطريقة التالية:
 الطريقة الكيفية -1
لطريقة الكيفية هو عملية حبث  ت  قال بوغدان :"أن يف حتليل البيا
ت ت املكتسبة من املالحظة واملقابلة والبيا خرى منظما األ وترتيب البيا
ت وتبليغها إىل اآلخرين".لتيسري فهم    البيا
لطريقة الكيفية فهي: ت    وأما اخلطوات يف مجع البيا
ت   )أ(  )data collection(مجع البيا
ذا العمل حتصل  هو اخلطوة الرئيسية يف البحث العلمي، 
ت املرجوة. استخدمت الباحثة هذه الطريقة لنيل  الباحثة على البيا
ت عن األفعال يف  باحثة اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. حتاول الالبيا
الت وجرائد الشبكة الدولية وغري ذلك. تقرأها  مطالعة الكتب وا
ت املنشودة.  مرارا وتفهمها لتستخرج منها البيا
ت   )ب(  )data reduction(تلخيص البيا
ت اليت تتضمن على اختيار املوضوعات  هو طريقة حتليل البيا
توالرتكيز على  رة يعطي الصو  األشياء املهمة. وتلخيص البيا
ت ويعطي السهولة للباحثة يل يف عملية حتل الواضحة عن البيا
ت.  البيا
ت   )ت(  )data display(عرض البيا
ت فاخلطوة التالية هي عرض  بعد أن تلخص الباحثة البيا
ت يف شكل نص مكتوب أو   ت. ميكن أن يكون عرض البيا البيا
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قصرية أو لوحات أو جدوال أو غري ذلك. وعملية عرض كلمات 
ت تسهل الباحثة يف فهم احلوادث اليت حتدث فيمكن هلا أن  البيا
 تعد اخلطوات يف االستقبال.
 )conclution(االستنتاج   )ث(
ت. والنتيجة من  االستنتاج هو اخلطوة األخرية يف حتليل البيا
ت ترجى أن تكون اكتشافا جديدا ل. ميكن مل يوجد من قب حتليل البيا
 أن يكون االكتشاف يف شكل وصف أو صور موضوع.
 الكمية الطريقة -2
ت عن الضمائر العربية واإلندونيسية،  بعد أن حتلل الباحثة البيا
ت لتح فاخلطوة التالية هي أن تستخدم الباحثة الطريقة اإلحصائية ليل البيا
لرتقية  concept sentenceمن تطبيق نتائج التحليل التقابلي بنموذج التعليم 
وبعده  (pre-test)  وهذا النوع من البحث التجرييب قبل االختبارمهارة الكتابة. 
(post-test) ..وتستعمل الباحثة هذا الرموز.  
 رمز املأوية   )أ(
ت عن مهارة الكتابةتستخدم الباحثة رمز املأوية لتحليل ال  بيا
  : زه فيما يلىللطالب ورم
 
  بيان: ال
P    =النسبة املأوية  
f     =لنتيجة   عدد الطالب املناسبة 
N    =عدد مجع الطالب  
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موعة وحتقيق االفرتاض العل ت ا مي التفسري والتعيني يف حتليل البيا
 تستعمل الباحثة املقدار يف ما يلي:
 
ت  مقدار حتليل البيا
  التقدير  النتيجة  الرقم
  ممتاز  91-100  1
  جيد  81-90  2
  مقبول  71-80  3
  قص  61-70  4
  ضعيف  0-60  5
  
 ت رمز االختبار  )ب(
اختالف أحوال عينة البحث يف مهارة الكتابة قبل التجربة وبعدها، 
 وإذا تعمل الباحثة االختبار القبلي واالختبار البعدي فتملك الباحثة
نتيجتني من عينة واحدة .وإذا أثرت هذه التجربة على النتيجة فيكون 
ج التحليل التقابلي نتائ بني النتيجتني فرق مهم ملعرفة فعالية من تطبيق
 أما الرموز فيما. لرتقية مهارة الكتابة concept sentenceبنموذج التعليم 
   يلي:
 =  
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  الرابعالباب 
  الدراسة امليدانية
  
رحيية عن املدرسة   كرسيك  2الثانوية اإلسالمية احلكومية  الفصل األول : حملة 
 كرسيك  2الثانوية اإلسالمية احلكومية  مدرسة هوية  -أ
  كرسيك  2: مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية    اسم املدرسة
NSM      :131135250002  
NPSN      :20580187  
  : أ   املدرسةشهادة 
  األستاذ احلاج سامري:   رئيس املدرسة 
  07: شارع متاتو منرة.     العنوان
  0317993264:     رقم اهلاتف
  جاوى الشرقية –كرسيك   –: بنجنغ     املنطقة
  1988يوليو  18:   ريخ التأسيس
  
 سيس املدرسة  -ب
شارع متاتو منرة. كرسيك يف   2وقعت مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
كرسيك هي مدرسة الثانوية   2مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية . يف احلقيقة 07
مؤسسة ( YPIMسم مدرسة الثانوية اإلسالمية مؤسسة اإلسالمية األهلية تدار 
برئيس املؤسسة  1988يوليو  18ميتاتو). أسسها يف التارخ  الرتبية اإلسالمية
من اعتبارات شيخ احلاج حممد هاشيم ورئيس املدرسة إمام توفيق الرمحن. 
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رمسيا وقررت  YPIMمدرسة الثانوية اإلسالمية  1997نوفمرب  14يف  ونصيحات
أما كرسيك.   2بقسم الدين جاوى الشرقية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
سيسها، فهم:    أمساء رؤساء هذه املدرسة مند 
  كرسيك  2: أمساء رؤساء املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  4,1اللوحة 
  السنة  أمساء رؤساء املدرسة  الرقم
  2000-1988  األستاذ امام توفيق الرمحن  .1
  2009-2000  األستاذ احلاج حسن الدين  .2
  2012-2009  األستاذ جمتهيد  .3
سيم  .4   2016-2012  األستاذ حممد 
 اآلن-2016  األستاذ احلاج سامري  .5
  
 رؤية ورسالة املدرسة   -ت
 رؤية املدرسة -1
) والعلوم التعليمية والتكنولوجية IMTAQممتاز يف اإلميان والتقوى (
  ).IPTEKSومبصر البيئة (
 رسالة املدرسة -2
ذكاء والحتسني جودة التعليم املوجه إىل إجتهاد اإلميان والتقوى   )أ
 واملهارات
اوجد سلوك أهل املدرسة املبال إىل اإلخرتازي التلوث ومحاية البيئة من   )ب
 التلف واحملافظة عليه
للغة العربية واللغة اإلجنلزية والبحث  )ت  تطّور كفاءة التالميذ 
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 حريملا تعليمال صدرصحية كمالنظيفة و الدرسية املبيئة اوجد   )ث
 للمجتمعبناء صورة املدرسة كشريك موثوق  )ج
 Adiwiyata مدرسة ىلالوارف ليتوجه إ املدرسة خلق بيئة )ح
 
 أحوال الطالب  -ث
-2019كرسيك عام   2عدد الطالب يف مدرسة الثنوية اإلسالمية احلكومية 
طالب، وتفصيل ذلك من الفصل العاشر إىل الثاين عشر   1021هو  2020
  كما يف اللوحة اآلتية:
  2الثنوية اإلسالمية احلكومية :تفصيل الطالب يف مدرسة  4,2اللوحة 
  كرسيك
  عدد
  الفصل الثاين عشر  الفصل احلادي عشر  الفصل العاشر
موع   ا
  الطالبة  الطالب  الطالبة  الطالب  الطالبة  الطالب
87  266  82  243  103  240  1021  
 
 أحوال املعلمني  -ج
-2019كرسيك عام   2عدد املعلمني يف مدرسة الثنوية اإلسالمية احلكومية 
  معلما، منها أساتيذ وأستاذات كما يف اللوحة اآلتية: 67هو  2020
  2: أحوال املعلمني يف مدرسة الثنوية اإلسالمية احلكومية  4,3اللوحة 
  كرسيك 
  املدرس املدارس  الوظيفة  أمساء املعلمني  الرقم
    رئيس املدرسة  سامري  .1
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ء  املدّرس  فموجي  .2   الفز
  البيولوجيا  ةاملدّرس  نرية تري  .3
  اإلجنلزية اللغة  املدّرس  سكرجي  .4
  الكمياء  املدّرس  هدى  .5
ضّيات  املدّرس  نصري  .6   الر
  اإلجنلزية اللغة  املدّرس  سعدي  .7
  التاريخ  املدّرس  تقرب  .8
  العربية اللغة  املدّرس  مسعودين  .9
  البيولوجيا  ةاملدّرس  سلستنا سري  .10
  اجلغرافية  ةاملدّرس  السعادة حليمة سيت  .11
  حديث القرآن  ةاملدّرس  اهلداية حسن  .12
ء  املدّرس  شيق أمحد  .13   الفيز
  اإلقتصادي  ةاملدّرس  سرتمي  .14
  أخالق عقيدة  املدّرس  متقني حصل أمحد  .15
  الفقه  املدّرس  سعيب  .16
  البيولوجيا  ةاملدّرس  سورية نينيك  .17
  ةاملدّرس  اسعدة  .18
 الثقايف رخ
  اإلسالمية
ضّيات  ةاملدّرس  احلسنة فريدة  .19   الر
  الفقه  املدّرس  فرينط هري حممد  .20
ويت محيدة امي  .21   اإلندونيسية اللغة  ةاملدّرس  ر
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ء  ةاملدّرس  تريناسري دينا  .22   الفيز
  اإلندونيسية اللغة  املدّرس  صاحلني حممد  .23
  العربية اللغة  ةاملدّرس  هداية نور  .24
ضّيات  املدّرس  العريف سيف  .25   الر
  بنجاسيال تربية  املدّرس  كستور  .26
  اإلجتماعي  املدّرس  سورطنا  .27
  أخالق عقيدة  ةاملدّرس  علفة مرية  .28
  حديث القرآن  ةاملدّرس  فضيلة نور سيت  .29
ضّيات  ةاملدّرس  النساء فريدة ادلنا  .30   الر
ضّيات  ةاملدّرس  فرمناسري دوي يوين  .31   الر
  اإلندونيسية التارخ  املدّرس  سفرتا ادي وحيو  .32
  التارخ  املدّرس  ربن آزا فاتح احينا  .33
  الكمياء  املدّرس  فوجيان  .34
ضة  املدّرس  مستعني اصرار مستغفرر  .35   الصحة الر
  االرشادي التوجيه  ةاملدّرس  صحيبة  .36
  املدّرس  هريو سلمت  .37
واألدب    اللغة
  اإلجيليزية
  حديث القرآن  ةاملدّرس  زنيدا فيفا نونوغ  .38
  االرشادي التوجيه  ةاملدّرس  الفردوس روضة  .39
  والثقافة الفن علم  املدّرس  ازهري  .40
  اجلغرافية  ةاملدّرس  محيدة نور فيتا  .41
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  بنجاسيال تربية  ةاملدّرس  املعرفة هداية  .42
ن  .43   االرشادي التوجيه  ةاملدّرس  احلسنة صفية د
ضّيات  املدّرس  محيد صالحدين حممد  .44   الر
  املدّرس  امرهللا زبيد أمحد  .45
واألدب    اللغة
  اإلجيليزية
  Pakarya dan KWU  املدّرس  سفرطا  .46
ضة  املدّرس  فرستيا دوي ورن  .47   الصحة الر
  والثقافة الفن علم  املدّرس  سفرينطو هنكي حممد  .48
  العربية اللغة  املدّرس  العرفني زين  .49
ضّيات  ةاملدّرس  احملمودة مجعية اندة  .50   الر
  اإلندونيسية اللغة  ةاملدّرس  هداييت نك فايت  .51
  االرشادي التوجيه  ةاملدّرس  ين هري  .52
  اإلقتصادي  املدّرس  واحد الرمحن عبد  .53
  أخالق عقيدة  ةاملدّرس  دوسرتية ماغا  .54
  والثقافة الفن علم  ةاملدّرس  عمرة خرية  .55
  اإلندونيسية اللغة  املدّرس  بيهقي حممد  .56
  البيولوجيا  ةاملدّرس  مولدة د نور  .57
  اإلندونيسية التارخ  ةاملدّرس  انغريين فطري  .58
  اجلغرافية  ةاملدّرس  الفاادة نور سيت  .59
ضّيات  املدّرس  فوزي حممد  .60   الر
ضة  املدّرس  رمحادين فطرا حممد  .61   الصحة الر
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  اإلجتماعي  ةاملدّرس  الصاحلة مرءة  .62
ن حممد  .63   اإلندونيسية التارخ  املدّرس  فردوس ر
ن  .64   اإلجنلزية اللغة  ةاملدّرس  ويت فجر د
  Pakarya dan KWU  املدّرس  الفرسي زكي ادتيا  .65
  الكمياء  ةاملدّرس  ساكنة عإشي نور  .66
 Pakarya dan KWU  املدّرس  املبني حق  .67
  
 التنظيمي اهليكل  -ح
  :يلي كما رسيكج 2  احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة التنظيمي اهليكل أما
  
  رسيكج 2  احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة التنظيمي اهليكل: 4,1صورة     
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 جرسيك ٢ احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة يف اليومية األنشطة  -خ
  اليومية األنشطة: 4,4اللوحة 
  األنشطة  الساعة  الرقم
  دخول  06.30  .1
  خروج  14.30  .2
  االسرتاحة األوىل  10.00  .3
  االسرتاحة الثانية  11.30  .4
    
 لدعم غرسيك ٢ احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة يف اليومية األنشطة كان
 اليومية األنشطة هذه تقرر و املدرسة يف البعثة و الرؤية لتحقيق و التعليم عملية
  .الكرمية خالق العمل و والعبادات التعليم عملية حيث من الرتبية لشومولية
  
ت   الفصل الثاين : عرض والتحليل البيا
  نتائج التحليل التقابلي  -أ
 يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية الضمائرأوجه التشابه بني  -1
ت  للغة اإلندونيسية يف أوجه متن الضمائرتشا وعة،  يف اللغة العربية 
  كما يف اللوحة اآلتية :
للغة اإلن: أوجه التشابه بني الضمائر 4,5اللوحة    دونيسيةيف اللغة العربية 
  التشابه
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  اللغة اإلندونيسية  اللغة العربية  منرة
1.  
  هلا ضمري متكلم مفرد ومجع.
  املثال :
أ كتب الرسالة، أمفرد:  -
 طالبة
حنن كتب الرسالة، نمجع:  -
  طالبات
  هلا ضمري متكلم مفرد ومجع.
(orang pertama tunggal dan 
banyak) 
  املثال :
- Tunggal : saya menulis 
surat, saya seorang murid 
- Banyak : kita menulis 
surat, kita para murid 
2.  
  هلا ضمري خمطب مفرد ومجع.
  املثال :
 أنتدرس الدرس، تمفرد :  -
 مدرس 
 مأنتالدرس،  وندرستمجع :  -
  مدرسون
  هلا ضمري خمطب مفرد ومجع.
(orang kedua tunggal dan 
banyak) 
  املثال :
- Tunggal : kamu belajar 
pelajaran, kamu seorang 
murid 
- Banyak : kalian belajar 
pelajaran, kalian para 
murid 
3.  
  هلا ضمري غائب مفرد ومجع.
  املثال :
ذهب إىل املسجد،  يمفرد:  -
 طبيب هو
إىل املسجد،  ونذهبيمجع:  -
  أطياب هم
  هلا ضمري غائب مفرد ومجع.
(orang ketiga tunggal dan 
banyak) 
  املثال :
- Tunggal : dia pergi ke 
masjid, dia seorang dokter 
- Banyak : mereka pergi ke 
dokter, mereka para dokter 
  
 يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية الضمائربني  االختالفأوجه  -2
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للغة اإلندونيسية يف أوجه متن الضمائر اختلفت وعة،  يف اللغة العربية 
  كما يف اللوحة اآلتية :
للغة : أوجه االختالف بني الضمائر 4,6اللوحة  يف اللغة العربية 
  اإلندونيسية
  االختالف
  اإلندونيسيةاللغة   اللغة العربية  منرة
1.  
  متميز من املذكر واملؤنث.
  املثال :
 مدرس هوهذا علي  -
  مدرسة هيهذه فاطمة  -
  غري متميز من املذكر واملؤنث.
  املثال:
- Ini Ali dia seorang guru  
- Ini Fatimah dia seorang 
guru  
2 .  
يوجد املفرد والتثنية واجلمع يف 
  ضمري غائب و خماطب
  املثال :
 مدّرسة  أنتِ طبيب،  هو -
 نمدرستا أنتماطبيبان،  مها -
  مدرسات أننتأطياب،  هم -
يوجد املفرد واجلمع يف ضمري 
غائب و خماطب. ألن دخلت 
  التثنية يف اجلمع
  املثال :
- Dia seorang dokter, kamu 
seorang guru  
- Mereka berdua dokter, 
kalian berdua guru 
- Mereka para dokter, kalian 
para guru 
3.  
 مؤثر جدا يف تغيري األفعال
  املثال : 
 القرآن أنت تقرأ -
  الرسائل هم يكتبون -
 ال يؤثر على تغيري األفعال
  املثال :
- Kamu sedang membaca 
Al-qur’an 
-  Mereka sedang menulis 
surat-surat 
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4.  
ينقسم ضمري املنفصل و ضمري 
  املتصل
  املثال : 
  ضمري املنفصل
 قائم أنت -
 ضمري املتصل
  تكأكرم -
ال ينقسم ضمري املنفصل و ضمري 
  املتصل
  املثال :
- Kamu orang yang berdiri 
- Saya memulyakan Mu 
5.  
  يوجد ضمري املسترت
  املثال : 
  أكتب أكتب مبعىن أ -
 ال يوجد ضمري املسترت
  املثال :
- Saya sedang menulis  
6.  
الضمائر اليت تدل على امللكية 
  بشكل مقيد
  املثال : 
 (أنت) كَ كتاب -
 (حنن) ناكتاب -
الضمائر اليت تدل على امللكية 
  بشكل خملص
 املثال :
- Kitab kamu  
- Kitab kita   
  
 واللغة العربية اللغة بنييف الضمائر  التقابلي التحليل بنتائجتطبيق التعليم   -ب
 لطالب الكتابة مهارة لرتقية  Concept Sentenceبنموذج التعليم  اإلندونيسية
 جرسيك. 2احلكومية  اإلسالمية الثانوية مبدرسة العاشر الفصل
 تعطي الطالب، إىل التقابلي التحليل بنتائج التعليم الباحثة تطبق أن قبل
م بعثة قصدل القبلي االختبار الباحثة   .لغتني هاتني بني الضمائر تقابل يف مذاكر
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  :يلي كما القبلي، االختبار يف الطالب نتيجة الباحثة فحصلت
  
  
  : نتائج طالب الفصل العاشر يف االحتبار القبلي4,7اللوحة 
  النتيجة  أمساء الطالب  الرقم
نتو  .1   75  أمحد هاريس فابر
  80  أماندا كرنيا يونتا  .2
  80  أمليا دوي جاهياين  .3
ندا حتفة الفائقة  .4   70  أ
  85  أورا فاشا ساسادارا  .5
ما  .6   80  أفريليا فوتري فرا
نيت  .7   65  ديف أرد
  35  دماس راغيل فريمانشا  .8
نيت  .9   95  ديين دما
  35  دوي لستاري  .10
  70  دوي فوتري شفاءل رمحة  .11
  85  هنيك فوجي رمحوايت  .12
  95  إفتتاح عطية رمحة  .13
  75  إنتان فردؤسي   .14
  50  حارمسا نورد   .15
  95  مولنا حممد رمحة هللا  .16
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  80  مالين أوليا فوتري   .17
  70  مفتح العّزة  .18
  35  مصلحة السعدية  .19
  35  حا نسوة اخلرية  .20
  80  نور أمنة   .21
  70  رزق مبارك  .22
  80  تيان إحسان العمال  .23
  75  تري ووالنداري  .24
  85  أمي مملوئة النعمة  .25
 80  فينا حسنيين  .26
 
  املائوية، هي:وملعرفة النسبة املائوية استخدمت الباحثة رمز النسبة 
𝐏 =  
𝐟
𝐍
 𝐗 𝟏𝟎𝟎 
  البيان: 
P   =النسبة املأوية  
f    =لنتيجة   عدد الطالب املناسبة 
N  =عدد مجع الطالب  
  
  : تفصيل النتائج يف االختبار القبلي بنسبة التقدير املائوية4,8اللوحة     
  النسبة املائوية  عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم
  11,6%  3  ممتاز  91-100  1
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  11,6%  3  جيد   81-90  2
  38,4%  10  مقبول  71-80  3
  19,2%  5  قص  61-70  4
  19,2%  5  ضعيف  0-60  5
موع   100%  26  ا
  
منهم  11,6%ذلك يدل على كفاءة طالب الفصل العاشر يف الكتابة العربية 
 19,2مقبول فيها وكانوا % 38,4%منهم جيد مث أكثرهم  11,6ممتاز و%
  ضعيف فيها. 19,2قص و%
 االختبار تقدمة و اإلندونيسي والضمائر العربية الضمائر الباحثة حتلل أن بعد
بنموذج التعليم ي التقابل التحليل نتائج التعليم بتطبيق قامت الباحثة القبلي
concept sentence  أما اخلطوات يف تطبيق  لرتقية مهارة الكتابةإىل الطالب .
  : يلي فيما concept sentenceبنموذج التعليم ي التقابل التحليل نتائج
الوتساب كبديل للفصول يف أنشطة التدريس جمموعة صنعت الباحثة  .1
 والتعليم.
الوتساب. سألت الباحثة عن أحوال الطالب. مث جمموعة  تصنيعبعد  .2
موعة. و  فيها. األنشطة شرحت الباحثو للطالب عن أهداف هذه ا
ربية واللغة التقابلي بني الضمائر يف اللغة الع أرسلت الباحثة نتائج التحليل .3
 االندونيسية يف جممعة الوتساب.
شرحت الباحثة أن هناك التشابة واالختالف بني اللغتني. فالتشابه يسهل  .4
الطالب يف تعلم اللغة اهلدف. أما االختالف بني اللغتني جيعل الصعوبة 
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ا الطالب يف تقابله سألت املعلمة عن الصعوبة اليتعليهم يف تعلمها. مث 
ى تعلم اللغة العربية. فبينت إليهم أن التحليل التقابلي بني اللغتني هو إحد
الطريقة يف حل تلك الصعوبة من حيث حبث عن أوجه التشابه 
 واالختالف بينهما.
شرحت الباحثة الضمائر اإلندونيسية وتذكر أكسامها مث بعدها تشرح  .5
جه مث حتلل وتشرح مع الطالب على أو  الضمائر العربية وأقسامها الكثرية.
 التشابه واالختالف بني الضمائر العربية واإلندونيسية.
لتلخيص مث اجرأت االختبار بنموذج التعليم  .6 كررت املعلمة الدراسة 
concept sentence  .من مجلة العربية واإلندونيسية 
العربية من مجلة  concept sentenceقبل اجرأت االختبار بنموذج التعليم  .7
موعة الصغرية إلجراء االختبار التايل اليت  واإلندونيسية. صنعت الباحثة ا
تتكون من أربعة حيت مخسة األعضاء لكل جمموعة مث اتفقت الباحثة و 
 الطالب على جدول إلجراء االختبار.
أرسلت الباحثة نص االختبار لكل جمموعة مث شرحت الباحثة النظام يف  .8
م.إجراء االختبار و ي  ناقش الطالب مع جمموعتهم إلكمال واجبا
م، جيمعون بوصيلة الوتساب لتقومي نتائجهم. .9  بعد االنتهاء من واجبا
  
اللغة العربية  بنير يف الضمائالتحليل التقابلي نتائج بفعالية تطبيق التعليم   -ت
لرتقية مهارة الكتابة  concept sentenceواللغة اإلندونيسية بنموذج التعليم 
 .جرسيك 2ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية لطالب الفصل العاشر 
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 اللغة تعلم عند تنشأ اليت ملشكالت التنبؤ هو التقابلي التحليل أهداف من
 التحليل نتائج أيضا، فلذلك .لتعليمها الدراسة مواد تطوير يف واإلسهام األجنبية
 الثانوية مبدرسة العاشر الفصل لطالب الكتابة مهارة ترقي أن ميكن التقابلي
  جرسيك.  2احلكومية  اإلسالمية
 اللغةالضمائر يف   بني التقابلي التحليل بنتائج التعليم تطبيق فعالية وملعرفة
 الكتابة مهارة لرتقية  concept sentenceبنموذج التعليم  اإلندونيسية واللغة العربية
 تقارن جرسيك 2احلكومية  اإلسالمية الثانوية مبدرسة العاشر الفصل لطالب
 بني تنيجة الطالب يف االختبار  القبلي وتنيجتهم يف االختبار البعدي الباحثة
طريقة اإلحصائية.    يما يلي:فنتائج الطالب يف االختبار البعدي وحتللها 
  
  : نتائج طالب الفصل العاشر يف االحتبار البعدي4,9اللوحة 
  النتيجة  أمساء الطالب  الرقم
نتو  .1   90  أمحد هاريس فابر
  85  أماندا كرنيا يونتا  .2
  100  أمليا دوي جاهياين  .3
ندا حتفة الفائقة  .4   90  أ
  85  أورا فاشا ساسادارا  .5
ما  .6   85  أفريليا فوتري فرا
نيت  .7   90  ديف أرد
  90  دماس راغيل فريمانشا  .8
نيت  .9   90  ديين دما
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 100  دوي لستاري  .10
  85  دوي فوتري شفاءل رمحة  .11
  85  هنيك فوجي رمحوايت  .12
  90  إفتتاح عطية رمحة  .13
  85  إنتان فردؤسي   .14
  85  حارمسا نورد   .15
  100  مولنا حممد رمحة هللا  .16
  85  مالين أوليا فوتري   .17
  85  مفتح العّزة  .18
  90  مصلحة السعدية  .19
  85  اخلريةحا نسوة   .20
  90  نور أمنة   .21
  100  رزق مبارك  .22
  85  تيان إحسان العمال  .23
  85  تري ووالنداري  .24
  90  أمي مملوئة النعمة  .25
 100  فينا حسنيين  .26
  
  ير املائويةبنسبة التقد البعدي: تفصيل النتائج يف االختبار 4,10اللوحة   
  النسبة املائوية  عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم
  19,2%  5  ممتاز  91-100  1
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  80,8%  21  جيد   81-90  2
  -  -  مقبول  71-80  3
  -  -  قص  61-70  4
  -  -  ضعيف  0-60  5
موع   100%  26  ا
 
 تطبيق بعد العاشر الفصل لطالب الكتابة مهارة أن اللوحة هذه من تظهر
 80,8منهم ممتاز يف الكتابة العربية، و %19,2% هو التقابلي التحليل نتائج
  حيصلون على درجة جيد يف الكتابة العربية. 
 الكتابة رةمهااالختبار البعدي ملعرفة  وهكذا النتائج من االختبار القبلي و
 فاالختبارجرسيك.  2احلكومية  اإلسالمية الثانوية مبدرسة العاشر الفصل لطالب
 بنييف الضمائر   التقابلي التحليل بنتائج التعليم تطبيق قبل االختبار هو القبلي
 االختبار وأما concept sentenceاللغة العربية واللغة اإلندونيسية بنموذج التعليم 
  .بعدها االختبار فهو البعدي
بعدي فكان االختبار ال وبعد أن حصلت الباحثة على نتائج االختبار القبلي و
  فيهما الفرضيتان، مها:
 الفرضية البدلية -1
) variabel X(دلت الفرضية البدلية أن فيها عالقة بني املتغري املستقبل 
الفرضية البدلية يف هذا البحث هي وجود  و). variabel Y(واملتغري املنعقد 
لضمائر ترقية مهارة الكتابة بعد تطبيق التعليم بنتائج التحليل التقاتلي بني ا
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  concept sentenceبنموذج التعليم دونيسية يف اللغة العربية واللغة اإلن
  جرسيك. 2احلكومية  اإلسالمية الثانوية مبدرسة العاشر الفصل لطالب
 الفرضية الصفرية -2
ستقبل املتغري املدلت الفرضية الصفرية أنه ليس فيها عالقة بني 
)variabel X ( واملتغري املنعقد)variabel Y .( ذا الفرضية الصفرية يف هو
البحث هي عدم ترقية مهارة الكتابة بعد تطبيق التعليم بنتائج التحليل 
نموذج التعليم بالتقاتلي بني الضمائر يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 
concept sentence  اإلسالمية الثانوية مبدرسة العاشر الفصل لطالب 
  جرسيك. 2احلكومية 
 والفرضية مقبولة البدلية الفرضية أن على فتدل األخرية النتيجة وأما
 التقابلي التحليل بنتائج التعلبم تطبيق فعالية وملعرفة مردودة، الصفرية
   :يلي كما ”T-test“برمز  يعرف اليت املقارنة رمز الباحثة استخدمت
 =  
 
  البيان :
  = املقارنة  
  (الفرقة التجريبية) واحلصول على الصبغة X= املتوسط من املتغري  
= ∑ 
 Y(الفرضية التجربية) ومن متغري  x= عدد خمتلفة من متغري  
  (الفرقة املراقبة) 
N = ت   جمموع البيا
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(الفرضية التجربية) ومن متغري  Xاالحنراف املعياري من متغري  =  
Y :الفرقة املراقبة) واحلصول علي الصيغة)  
∑ - ∑= D SD  
DSD = :االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة  
 = 
√
  
تقاتلي مهارة الكتابة بعد تطبيق التعليم بنتائج التحليل العدم ترقية  = 
نموذج التعليم ببني الضمائر يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 
concept sentence  الثانوية مبدرسة العاشر الفصل لطالب 
  جرسيك 2احلكومية  اإلسالمية
 مهارة الكتابة بعد تطبيق التعليم بنتائج التحليلوجود ترقية  =  
نموذج بالتقاتلي بني الضمائر يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 
 مبدرسة العاشر الفصل لطالب  concept sentenceالتعليم 
  جرسيك. 2احلكومية  اإلسالمية الثانوية
ت حتليل الباحثة أجرت  القبلي االختبار يف الطالب لنتائج البيا
  .البعدي واالختبار
 التقابلي التحليل بنتائج التعليم بتطبيق التجريبية للفرقة الطالب نتائج
 conceptعليم بنموذج التبني الضمائر يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية 
sentence  2احلكومية  اإلسالمية الثانوية مبدرسة العاشر الفصل لطالب 
   :البعدي واالختبار القبلي االختبار يف جرسيك.
 الفصل لطالب البعدي االختبار و : نتائج االختبار القبلي4,11اللوحة 
  العاشر
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  أمساء الطالب  الرقم
  النتيجة
  البعدي االختبار  القبلي االختبار
نتوأمحد هاريس   .1   90  75  فابر
  85  80  أماندا كرنيا يونتا  .2
  100  80  أمليا دوي جاهياين  .3
ندا حتفة الفائقة  .4   90  70  أ
  85  85  أورا فاشا ساسادارا  .5
ما  .6   85  80  أفريليا فوتري فرا
نيت  .7   90  65  ديف أرد
  90  35  دماس راغيل فريمانشا  .8
نيت  .9   90  95  ديين دما
 100  35  لستاريدوي   .10
  85  70  دوي فوتري شفاءل رمحة  .11
  85  85  هنيك فوجي رمحوايت  .12
  90  95  إفتتاح عطية رمحة  .13
  85  75  إنتان فردؤسي   .14
  85  50  حارمسا نورد   .15
  100  95  مولنا حممد رمحة هللا  .16
  85  80  مالين أوليا فوتري   .17
  85  70  مفتح العّزة  .18
  90  35  السعديةمصلحة   .19
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  85  35  حا نسوة اخلرية  .20
  90  80  نور أمنة   .21
  100  70  رزق مبارك  .22
  85  80  تيان إحسان العمال  .23
  85  75  تري ووالنداري  .24
  90  85  أمي مملوئة النعمة  .25
 100 80  فينا حسنيين  .26
  
  4,12اللوحة     
X) (Y)  D=Y-X  𝐷)  الرقم = (𝑌 − 𝑋)  
1.  75  90  15  225  
2.  80  85  5  25  
3.  80  100  20  400  
4.  70  90  20  400  
5.  85  85  0  0  
6.  80  85  5  25  
7.  65  90  25  625  
8.  35  90  55  3025  
9.  95  90  -5  25  
10.  35  100 65  4225  
11.  70  85  15  225  
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12.  85  85  0  0  
13.  95  90  -5  25  
14.  75  85  10  100  
15.  50  85  35  1225  
16.  95  100  5  25  
17.  80  85  5  25  
18.  70  85  15  225  
19.  35  90  55  3025  
20.  35  85  50  2500  
21.  80  90  10  100  
22.  70  100  30  900  
23.  80  85  5  25  
24.  75  85  10  100  
25.  85  90  5  25  
26.  80 100 20  400  
  = 
1860  
= 
2330  
= 
470  
∑ 𝐷 = 
17900  
  
  اخلطوات : 
- Mean of Difference 
MD  = 
∑
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=  
 = 18,07 
 
- Standar Deviasi (االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصبغة) 
SDD  = 
∑  - ∑  
 =  -  
 =  -  
 =√688,46 − 326,77 
 = √361,69 
 = 19,01 
 
- Standar Error 
𝑆𝐸   = 
√
  
         = ,
√
 
 = ,
√
 
 = ,  
 = 3,802 
 
- “t” hitung (احلصول األخري) 
𝑡   =  
 = ,
,  
 
 = 4,75 
 
- Degrees of Freedom 
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  = N-1 
=26-1 
 =25 
  = كما يلي:، حتصل الباحثة قيمة df  =25مث إعطاء التفسري إىل   
 1,7=  5يف درجة املغزى %  )أ(
فكانت  1,7أكرب من  4,75يعين  أكرب من   𝑡ومن هنا يعرف أن 
 فرق وجود على يدل وهذا .مردودة الصفرية والفرضية مقبولة البدليةالفرضية 
 بنتائج التعليم تطبيق قبل الكتابة مهارة على الطالب كفاءة يف النتيجة
 التعليم تطبيق يف الكتابة مهارة ترقية هناك أن مبعىن أي وبعده التقابلي التحليل
بنموذج  اإلندونيسية واللغة العربية اللغةالضمائر يف  بني التقابلي التحليل بنتائج
 اإلسالمية الثانوية مبدرسة العاشر الفصل لطالب  concept sentenceالتعليم 
  جرسيك. 2احلكومية 
 أي وبعده التقابلي التحليل بنتائج التعليم تطبيق أن البيان هذا من والتلخيص
 التقابلي التحليل بنتائج التعليم تطبيق يف الكتابة مهارة ترقية هناك أن مبعىن
 conceptبنموذج التعليم  اإلندونيسية واللغة العربية اللغةالضمائر يف  بني
sentence  2احلكومية  اإلسالمية الثانوية مبدرسة العاشر الفصل لطالب 
جرسيك فعال.
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  اخلامسالباب 
  البحثخامتة 
  نتائج البحث  -أ
ات بني الضمائر  -1  كما يلي:  اإلندونيسية واللغة العربية اللغةهناك التشا
ت الضمائر   )أ( متكلم مفرد يف  اإلندونيسية واللغة العربية اللغةتشا
 ومجع.
ت الضمائر   )ب( خمطب مفرد يف  اإلندونيسية واللغة العربية اللغةتشا
 ومجع.
ت الضمائر   )ت( غائب مفرد يف  اإلندونيسية واللغة العربية اللغةتشا
 ومجع.
 كما يلي:  اإلندونيسية واللغة العربية اللغةاالختالفات بني الضمائر  -2
املذكر يف  اإلندونيسية واللغة العربية اللغةاختلفت الضمائر   )أ(
واملؤنث. أن يف اللغة العربية متميز من املذكر واملؤنث. وليس يف 
 الضمائر اللغة اإلندونيسية.
والتثنية  املفردعند ضمري الغائب واملخاطب يف اللغة العربية هلا   )ب(
واجلمع. أما يف اللغة اإلندونيسية هلا املفرد واجلمع فقط ألن 
 دخلت التثنية يف اجلمع.
ؤثر على وال ت .جدا يف تغيري األفعال ةمؤثر يف اللغة العربية الضمائر   )ت(
 يف اللغة اإلندونيسية. تغيري األفعال
غة ضمري املنفصل وضمري املتصل. وأما يف اللغة العربية كان يف الل  )ث(
 اإلندونيسية ليس هلا ضمري املنفصل وضمري املتصل. 
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 سيةيوجد ضمري املسترت وال يوجد يف اللغة اإلندونييف اللغة العربية   )ج(
مقيد أما يف  بشكليف اللغة العربية الضمائر اليت تدل على امللكية   )ح(
 اللغة اإلندونيسية بشكل خملص.
 العربية اللغةالضمائر يف  بني التقابلي التحليل بنتائج التعليم تطبيقإن  -3
 الفصل لطالب  concept sentenceبنموذج التعليم  اإلندونيسية واللغة
لنظر إىل  2احلكومية  اإلسالمية الثانوية مبدرسة العاشر جرسيك فعال، 
 البدليةفكانت الفرضية  1,7أكربمن 4,75يعين  أكرب من   𝑡نتيجة 
 يف لنتيجةترقية ا وجود على يدل وهذا .مردودة الصفرية والفرضية مقبولة
 التحليل بنتائج التعليم تطبيق قبل الكتابة مهارة على الطالب كفاءة
منهم جيد مث  11,6منهم ممتاز و% 11,6%وهو:  وبعده التقابلي
ضعيف  19,2قص و% 19,2مقبول فيها وكانوا % 38,4%أكثرهم 
فيها عند االختبار القبلي. وأما نتائج طالب الفصل العاشر يف مهارة 
 conceptبنموذج التعليم  التقابلي التحليل نتائج التعليمالكتابة بعد تطبيق 
sentence  % 80,8منهم ممتاز يف الكتابة العربية، و % 19,2هي 
 جيد يف الكتابة العربية. حيصلون على درجة
 قرتاحاتاال  -ذ
  من البحث الذي قد مت فقدمت الباحثة املقرتاحات:
 للمعلني -1
 للغة وحيللها قبل من ثرالضمائر أك عن املادة يركز أن للمعلم ينبغي
م لرتقية الطالب لدى األم  .الكتابة مهار
 للطالب -2
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ات ويعرفوا الضمائر عن املادة يتعمقوا أن للطالب ينبغي  التشا
 وأن التقابلي التحليل بطريقة اهلدف واللغة األم اللغة بني واالختالفات
 .قبل من أكثر الكتابة يعودوا
 للقراء -3
 ألجل العلمي البحث هذا لتنمية القراء مداخالت تطلب فالباحثة
  .العربية اللغة تعليم حتسني
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